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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul analisis gaya bahasa dalam peribahasa gayo. Masalah dalam penelitian ini Gaya bahasa apa saja yang
terdapat dalam peribahasa Gayo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan jenis gaya bahasa yang terdapat dalam
peribahasa gayo. penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode
deskriptif analisis. Data penelitian ini diperoleh dari buku peribahasa dan pepatah gayo oleh Budiman Sulaiman, dkk. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi. Pengolahan data dalam penelitian ini dengan cara: (1)
Menganalisis gaya bahasa yang terdapat dalam peribahsa gayo, (2) Menganalisis peribahasa gayo yang mengandung jenis gaya
bahasa, (3) mendeskripsikan gaya bahasa yang terdapat dalam peribahasa gayo, (4) Menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa gaya bahasa yang terdapat dalam peribahasa gayo yang pertama, gaya bahasa kiasan terdiri dari perumpamaan,
personifikasi, alegori dan gaya bahasa antitesis. kedua gaya bahasa retoris terdiri dari gaya bahasa hiperbola, litotes, asonansi dan
gaya bahasa aliterasi.
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